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PENGHARGAAN
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Segala puji dan syukur penulis haturkan
kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Tidak lupa shalawat
beserta salam penulis ucapakan kepada Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat,
tabi’in atba’-tabi’in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga
dihari akhir, semoga kita selamat dunia akhirat. Aamiin yaa robbal ‘alamin.
Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Student Facilitator and Explaining (SFAE) Menggunakan Peta
Konsep terhadap Prestasi Belajar Kimia Siswa Sekolah Menengah Kejuruan
Farmasi Ikasari Pekanbaru” merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk
memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh Ujian Sarjana sehingga
diperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Kimia
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan dan kekurangan
dalam penyusunan skripsi ini baik yang menyangkut teknis penulisan, tata bahasa
maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap
kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang
sifatnya membangun.Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan
arahan, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis
ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk yang teristimewa kedua
orang tua, Ayahanda Tukadi dan Ibunda Kunnayati yang telah melahirkan,
membesarkan dan mendidik tanpa kenal lelah, segala pengorbanan, kasih sayang
dan doa restu yang diberikan sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana
sebagaimana yang dicita-citakan. Buat Adikku tercinta Duwi Nur Sepitasari
terimakasih doa dan motivasinya, semoga kebaikan kembali kepada yang
mendoakan dan apa yang dicita-citakan segera terwujud, teruntuk keluarga besar
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penulis, saudara-saudaraku semuanya, pembimbing dan pihak-pihak yang
membantu terima kasih atas segala motivasinya selama ini kepada penulis,
semoga keberhasilan ini merupakan awal perjuangan menuju kesuksesan. Aamiin.
Selain dari itu, penulis banyak mendapat bantuan, saran, dorongan dan
perhatian dari berbagai pihak. Sehingga, dalam kesempatan ini, dengan segenap
kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil
Rektor I, Dr. Akhyar, M.Ag., selaku Wakil Rektor II dan Dr. Tohirin, M.Pd
selaku Wakil Rektor III, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis
untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Kusnadi,
M.Pd., selaku Wakil Dekan I, Ibu Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II, dan
Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan
kesempatan dan ilmu serta memberikan rekomendasi kepada penulis untuk
melakukan penelitian ini.
3. Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Program Studi
Pendidikan Kimia sekaligus penguji II dan Darto, M.Pd., selaku Sekretaris
Program Studi Pendidikan Kimia yang telah memberikan kemudahan dalam
penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Lisa Utami, M.Si., selaku penguji III dan Miterianifa, M.Pd., selaku
penguji IV pada ujian munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Yuni Fatisa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia
meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan dengan
penuh kesabaran, wawasan, nasihat dan perhatian sampai terselesaikannya
skripsi ini.
6. Ibu Zona Octarya M.Si., selaku Penasehat Akademik (PA) periode 2012-2017,
Dr. Yenni Kurniawati, S.Si., M.Si selaku penguji I pada sidang munaqasyah
sekaligus Penasehat Akademik (PA) periode 2017-Sekarang yang telah
vmembimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Prodi Pendidikan Kimia Bapak Lazulva, M.Si., Almurdani,
M.Si., Ibu Elvi Yenti, M.Si., Yusbarina M.Si., Dra. Fitri Refelita, M.Si., Novia
Rahim, S.Pd., M.Si., Nina Astarina, M.Si., Arfa Dewi, M.Si., Hendra Yeni,
M.Pkim, Ira Yulia, M.Si., Sri Handayani, S.Pd., M.Si., yang telah banyak
memberikan ilmu kepada penulis selama penulis duduk di bangku
perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu dari segenap Staff Akademik dan seluruh karyawan
Perpustakaan Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau
yang telah memberikan jasa pelayanan fasilitas yang sangat berharga dan
sangat membantu penulis selama perkuliahan berlangsung hingga
penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh siswa dan siswi beserta keluarga besar SMKF Ikasari Pekanbaru.
10. Buat teman-teman seperjuangan Jurusan Pendidikan Kimia angkatan 2012,
juga terkhusus untuk Chemist Education 2012 at class D, Terima kasih atas
segala bantuan dan supportnya. Kalian Is The Best.
11. Buat teman-teman PPL di MA Hasanah Pekanbaru terimakasih dukungannya.
12. Buat teman-teman KKN di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja
Kabupaten Kampar. Terima kasih teman, miss you all.
13. Buat teman-teman Angkatan 2012 Yuriski, Yurisda, Eka, kak Bunga,
Wendah, Haina, Epi, mbak erni, si kembar Okta dan Okti, Ria, Melsa, Ilin,
Rades, Saknah, Dewi, Nena, Abdullah, Sugeng, Wahyu, bang Azil, Afid,
Zamri, Rian, Jun dan Apis, terimakasih untuk kebersamaannya selama ditanah
rantau, semoga kita tetap kompak dan ilmu yang kita dapatkan bisa
bermanfaat bagi orang lain, sukses dunia akhirat. Aamiin yaa robbal ‘alamiin.
14. Buat kak Susi dan kak Tika sebagai kakak kamar 01 di asrama, terimakasih
banyak untuk semuanya. Sahabatku Rita Maryanti,  terimakasih selalu ada
disaat susah maupun senang, perjuangan kita belum selesai sampai disini beb.
Always strong Okey. Untuk Vita Afriani dan Siti Hajar terimakasih
dukungannya, kalian  Fighting juga ya.
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15. Teristimewa buat Keluarga Besar Asrama Karimun Putri Dang Melini dan
Asrama karimun Putra Badang Perkasa, terima kasih atas kebersamaan,
kekompakan serta pengalaman yang tiada duanya dan takkan pernah
terlupakan itu, tetap semangat menggapai mimpi, semoga senantiasa diberikan
kemudahan dalam segala urusan. Aamiin.
16. Tidak terkecuali kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu
yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Demikianlah, semoga karya ini memberikan manfaat bagi kita semua, atas
bantuan, bimbingan dan dorongan beserta doanya kepada penulis selama ini,
penulis ucapkan Jazakumullah Khairan Katsiron. Semoga Allah SWT membalas
kebaikan, dorongan, pelayanannya serta mendapat kemuliaan disisi-Nya. Aamin
Yaa Rabbal ‘Alamiin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Pekanbaru, 29 September 2017
Penulis
Wulan Indah Sari
Nim. 11217204442
